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LA PRODUCTION D'ACI~R ]T pE FONT~ ~MAI 1961 
LUXEMDOURG -La production d'acier des ~tats membres do la CBCA en mai 1961 
s 1ost élevéo à 6,266 mio da t contre 6,122 mio de t en avril 1961 et 6,168 
mio de t en mai de l'année 1960. Les accroissements relativement modestes de 
la production d'acier brut do mai 1961 par rapport aux mois précités 1 ils at-
t~ignent resp~ctivcmGnt 2,3 % et 2 %, s'expliquent par la fréquence dos jours 
fériés au mois do mai. L'incidence de ces jours est particulièrement sensible 
dans la République fédérale, 
Il n'empêche quo la cadence journalière de la production sidérurgique 
dans la Communauté on mai dernier a été tr~s élevée et qu'elle frisait la li-
mite das capacités existantes. 
La comparaison de la production réalisée pendant les premiers cinq mois 
do l'année en cours avec la période correspondante de 1960 donne une augmen-
tation do 904.000 t, soit de 3 %. ~n fait, ce taux représente pratiquement la 
limite des accroissements possibles de la production d'acier en 1961 par rap-
port à l'annüe de conjoncturo record 1960 compte tenu des capacités des instal-
lations en activité dans la Communauté. 
Par pays c'est toujours l'Italie qui a pu développer le plus sa production 
oidûrurgique, le taux d'expansion en 1961 atteignant presque 10% comparé aux 
cinq premiers mois de 1960, L'Italie est suivie d'assez près dos Pays-~as et 
dG la Franco où le développement de nouvelles capacités d~ production se fait 
sontir progressivement, Los résultats comparatifs concernant la ~algique 
souffrent toujours de l'incidence des grèves au début do l'année en cours. 
Ci-après, en 1.000 t, les chiffres par pays1 
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